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Desde su inicio, la revista Divergencia 
se ha caracterizado por su absoluto 
respeto a la libertad de expresión y 
pensamiento de los estudiantes, que 
aún sin ser expertos en diversos temas, 
pero apoyados en un buen manejo de 
la teoría, por medio del pensamiento 
académico, han dado conocer al públi-
co lector de la revista su perspectiva, 
opinión y pensamiento sobre diferen-
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tes eventualidades y sucesos ocurridos 
a través del tiempo, presentados en 
cada edición. Más adelante podremos 
esperar que los problemas represen-
tados en los distintos artículos hayan 
podido constituirse, de una u otra 
manera, en avances para la sociedad. 
De esta manera, Divergencia se ha 
convertido en un espacio para dar a 
conocer la crítica, el pensamiento y las 
ideas de los librepensadores de nuestra 
comunidad. Así mismo, en próximas 
ediciones esperamos tener un mayor 
contenido de publicaciones de estu-
diantes de diferentes universidades 
del país, publicaciones que puedan 
ser la base para la investigación y otras 
iniciativas que puedan tener los estu-
diantes a partir de su opinión, sien-
do esta la meta de Divergencia en su 
aporte a la comunidad académica y a 
las diferentes ramas del conocimiento.
La revista ha permitido el libre ac-
ceso al pluralismo, a dar respuesta a 
las incertidumbres que nos genera el 
ambiente de nuestra sociedad, a dar 
solución a lo que ha pasado y a lo que 
podría pasar. Divergencia se proyecta, 
entonces, como un espacio de opinión 
y, sobre todo, que incentiva a la par-
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ticipación de aquellas mentes que se 
encuentran en proceso de formación.
Sin lugar a dudas, este espacio es muy 
importante para que nosotros, como 
estudiantes, iniciemos desde la aca-
demia un proceso de construcción de 
una opinión estructurada y sustenta-
da, y que en cierta medida empiece 
a dar respuesta a los principales inte-
rrogantes que surgen en la sociedad. 
Para nosotros, como economistas en 
proceso de formación, es grato contar 
con un espacio donde podamos expre-
sar nuestros ideales de una sociedad 
que pronto estará en nuestras manos.
